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L'ESCULTOR JOSEP TRAMULLES 
A SANTA COLOMA DE QUERALT 
(1635.1637) 
per Joaquim Vicente Ibañez 
Durant els segles XVII i XVIII, el mobiliari liturgic que decorava I'interior deis 
temples del Principat s'enrlqui d'una manera espectacular amb una quantitat im- 
portant de nous retaules, sagraris, tabernacles, relicaris, imatges, objectes d'orfe- 
breria .... Aquesta proliferació ana acompanyada de noves formes i models que 
foren aplicats pels escultors. fusters. argenters, pintors i dauradors del moment. 
Formes i models que evolucionaren al llarg del periode des dels esquemes mes 
renaixentistes, passant per la consolidació de I'ordre salomonic, fins a arribar als 
conjunts de concepció unitaria en els que fou present el sistema d'ornamentació 
rococó. 
En bona part, els preceptes sortits del Concili de Trento (1563) foren els 
causants d'aquesta creixent demanda. reflex de la dinamització de la vida espiritual 
que hom volia aconseguir des de les altes jerarquies de i'església de Roma com a 
resposta als moviments reformistes de I'Europa del segle XVI. La renovació espiri- 
tual arriba també als espais de culte i la idea de modernització i canvi fou un dels 
motius pels quals les universitats, les parroquies, els monestirs i els convents, les 
confraries ... encarregaren la construcció d'obres amb que decorar els interiors dels 
temples. Una conseqüencia directa d'aquesta situació fou la proliferació d'obra- 
dors d'escultura i fusteria dedicats, quasi exclusivament. a satisfer la important 
demanda d'art religiós i, sobretot, la construcció de grans retaules, conjunts d'es- 
cultura i arquitectura en fusta que presidien els temples parroquials i la majoria de 
les capelles laterals. 
A Santa Colorna de Queralt també es manifesta aquesta dinamica constructi- 
va, sobretot amb I'obra del retaule major que es va fer durant la primera meltat del 
segle XVII. Per aquest motiu s'instal.la a la vila durant dos anys I'escultor Josep 
Tramulles, fet ignorat per la historiografia de I'art catala fins fa poc temps i que, 
d'altra banda, resulta de gran importancia per anar completant la poc coneguda 
biografia d'aquest escultor'. Aportar les dades documentals que fan referencia a 
1 .  BOSCH i VALLBOMA, Joan. ..Els Agusti Pujol 1 I'escultura a la Calalunya del seu ternps.. Tesi Doctoral. Depar- 
tament d'nistbrla d e  I'Art, Faculta1 de Geografia 1 HisMria. Universitat de Barcelona. 1994. 
En la sevv tesi, Joan Bosch. a I'hora de parlar del retaule del Roser de la parroquia d e  Santa Colorna. fa 
referencia a la residencia de Josep Trarnulles a ia vlla a paltir d'una noticia extreta de I'Arxiu Histbrlc de 
Tarragona, - Fons notarial, Reus. Salvador Oriol, manual 1637. Reí. 4463. (27 de marc d e  1637b. en la que 
I'escultor fa un pagarnent al fuster de Valls Pere Torruella. Aquecla inforrnacio que en el seu dia ern va cedlr 
Joan Bosch. va ser prou suggerent per iniciar la recerca documental sobre la presencia de Josep Trarnulles a 
Santa Colorna. 
I'activitat que desenvolupa a Santa Coloma i enriquir el cataleg d'obres conegudes 
(qrce no pas conservades, ates que de les obres fetes a la vila no se  n'ha conservat 
cap), són els objectius que emmarquen aquest treball. 
Una primera visió de I'activitat productiva que e s  vivia en aquells temps a 
Santa Coloma sera util per contextualitzar millor la vinguda de Josep Tramulles. 
SANTA COLOMA DE QUERALT. PRINCIPIS DEL SEGLE XVII 
Durant el periode de la construcció del retaule major de la parroquia de Santa 
Coioma va ser evident I'efervescencia creadora a que hem fet referencia anterior- 
ment. La construcció del gran conjunt que havia de presidir el temple. pero, no fou 
I'única obra que centra els esforcos i els recursos económics dels habitants de la 
vila, sinó que des de les confraries, la parroquia o la propia universitat, sorgiren 
d'altres encarrecs de dimensions i preus diversos. 
A través de la documentacio notarial de I'epoca e s  pot coneixer un nombre 
considerable d'exemples que demostren el grau de demanda a que s'havia arribat 
i que il.lustren el nivel1 d'activitat que e s  vivia a la vila. Aixi, durant aquel1 temps es 
Iéu la creu de  plata de Sant Nicolau, encarrec que I'any 1628 la confraria del mateix 
sant havia fet a I'argenter de Barcelona Joan Gavarró perla important suma de 408 
Iliures2, també e s  ;dauraren els retaules del Corpus Christi (1 6 3  1 ) i el de la capelia 
del Roser ( 1  634). en la qual I'any 1647 el fuster de Montblanc Pere March construí 
una balustrada3. Altres obres importants com I'orgue i el cadirat del cordel temple 
parroquial que s'anaven fent durant aquells anys són també mostres de la dinamica 
constructiva i remodeladora que e s  vivia a la vila *. 
El bisbat mateix influí en la renovacio decorativa del temple parroquial dictant 
ordres com la que es pot trobar a I'acta de la visita pastoral de I'any 1636 sobre el 
retaule de Sant Roc: U ltem, provehim i manam que entre los magnifics jurats de  la 
present vila de Santa Coloma de  Queralt y lo baciner de la capella de Sant Roch, 
instittriüa y fundada en dila iglésia parrochial, contribtrint en alguna cosa los bene- 
ficiats dels beneficls són fundats en dita capella, dins un any provehim hajan fet fer 
un retaule que en aquella sian y s i  comprengan les figuras dels sants que estan en 
/o dit retaula de Sant Roch y en lo retaule de Santa Candla y Sant Nicholau, lo qual 
2. Arxiu nisLOr1~ de Tarragona (a partir d'ara. AHT) Sons notarial. Santa Coioma de Queralt. Joan Mur, munriai 
1636.1 637. Rei.42 10. 
3. AHT. secclo notarial, Santa Coloma de Querail. Joarl Mur. manual 1647. Ref.4181. (25 de lnarC dc 1647) : 
,,Acerca de la fabrica de una rexa o balaustrada ver la caoella de noslra Señora del Roser de la oanochlal de la 
, , ' , 3 <  ~ : ~ , , ! ' l ' ~ ~ . ' < , l ~ , , , , , < , c ' , J , , ~ , : , ' ~ .  I>,>!%,,<,C'l,..!~ , l.,,t>L ~<;:',,,<>',,!,~: c ' . > c l < ' . : , ! < " . > : ~ ~ t !  , , t , C < l ~ , , ,  .,,. ,c .< , .  <,:;, 
<,,l,L l',, p<., , c,,!:~, !<,S S<,, ," ,5 ?<.c .  l<<,.,,, .JOs<';, , 'l,,..,.j,.,.! , .J . ,  ,,,,<. Y.,'!:!.,, ..,,;,:S c.,. 'O ,,,'<.SC~,?~ a>, ,, l., 
p~,~..,,! ! ' i . i i r i . i  'rlii. u . i i  2 .  I : I  1 . :  8. ..t.~.tJ.,l>,,,:, ,'LYC.~I.NI~ !t.,:c' , , j < - , ) ~ . . , ~ .  
de la vila de MonlL>iunch, part altra .... 
4. AtlT, rons notarial. Sanla Coloma de Queralt. Joan Mur. Manual 164 1 .  Ref.4 175. El dia 27 d'abiii de 164 l. 
e15 administradors de la fAbrica de I'orgue i del cadiiat del cordel temple Can un pagarnent de 30 Iiiuirs a 
iompte de les 100 Iliures que era el preu de tota I'obru. 
retaule fet assenten aquel1 en dita capellc~ y de aquella ne traguen los retaulas vells 
vuy y son. 2." 
Per acabar, cal fer referencia a les obres finals del temple parroquial, que I'any 
163 1 va ser cobert definitivament, donant fi a la construcció iniciada el segle XIV. E1 
campanar, comencat I'any 1587, tambe estava en procés de construcció i no s'aca- 
baria fins el 1640'. 
En aquest context actiu i dinamic trobem I'escultor Josep Tramulles qui, en 
traslladar-se a la vila de Santa Coloma per fer-se carrec de I'escultura del retaulc 
major, obri un capitol de la seva vida fins ara practicament desconegut. 
JOSEP TRAMULLES. ESCULTOR 
Josep Tramulles es un dels membres mes destacats de la nissaga d'escultors 
que, amb aqrtest cognom, desenvoluparen la seva activitat artistica a Catalunya 
durant tol  el segle XVII i els primers anys del XVIII. Es tracta, sens dubte, d'una de 
les mes importants families d'aquesta epoca en aportar fins a tres generacions 
d'imaginaires de les quals sobresurten exponents notables en I'evolució de les 
formes i els models de la retaulistica catalana des dels inicis fins a la consolidació 
de I'estil salomonic. Tot i aixó, manca un estudi ampli i profund sobre la familia o 
sobre alguna de les seves figures més destacades. Afortunadament. apareixen nous 
treballs adscrits a l'ambit de l'aportació de documentació inedita sobre la familia 
que ens presenten aspectes de la seva activitat fins ara desconeguts o aporten 
dades pera noves autories. El valor d'aquests estudis és evident, i cal esperar que 
constitueixin la base de treballs més ambiciosos. 
La nissaga té el seu origen en la figura d'Antoni Tramulles 1 ( 1575 - 164 1 )', 
qtre trobem actiu durant la primera década del segle XVII a Vilafranca del Penedes". 
Es el pare dels quatre escultors que Formen la segona generació: el propi Josep, de 
qui parlarem més endavant; Llatzer 1, que I'any 1643 marxa al Rosselló, on realitza 
un nombre important de treballs dels quals avui encara se'n conserva una bona 
part? i els germans anomenats tots dos Antoni. El primer, Antoni li, devia morir 
jove, després d'haver exercit com a escultor a Vilafranca del Penedes en el taller 
5. Arxiu Episcopal de Vic (u partir d'uru ACV). Arxiu de la niensa eplscaliul, Visites Paslorals, 1636. Siinta 
Coloma de Querall. Vol. num 1.218. fol. 207. 
6. SEGURA i VALLS, Joan. tiiil0ria de Sanla Coioma de Querait . l<eíosa ordenada en la sevv unipliacib pcr 
Joaquim StlGUIIA LAMICII. Santa Coloma de Queralt, 1984. pf>. 293-310. 
7. Sobre Antoni Tramulles 1 vegeu VIDAL 1 SOLE. Merce. ,&'escultor Antoni Traniulles (c. 1575-c. 164 1)' a Joma- 
des de oarroc Cata!&. Quaderns Crema. Barcelona. 1982, [>p. 265-269. 
8. Perla presencia de la familia a Vilarranca del Penedes, vegcu els dos arlicles de MASSANELL. Antoni: "Cls 
ui.tistes vilafranquins: Pintorc. escUltorS. daurvdois (seglec XV al XVIII)" a MisceLlAnia Fe,iedesenca, 1984, 
pp. 109 .I 1 I i -Cscuitors a Vilaíiunca (1590-1678) íi Miscei.l$niíi Penedesenca, 1985, pp. 169-lal. 
9. Sobre I'iictivitat de Llgtzer Tiamulles al Rosselib. vegeu: MASNOU, ,,i.azare Trumulles. un aitiste tlasoque 
cuitairin au Roussilioi?~. Perpignan, 1922. Sobre el mateir persanatge, vegeu: CORTADE, Eugene: ..ltetables 
bvroques du Rossillon.. Perl>igtian. 1973. pp. 91 - 108. 
familiar. El segon, Antoni III, devia rebre el nom del seu germa difunt i, a finals dels 
anys 30, 6s documentat a la ciutat de Valls com a jove escultor, segurament treballant 
amb els seus germans granson. Més endavant consolida el seu taller d'escultura a 
Vilafranca, ciutat on es troba documentat des de I'any 1654 fins a la mort el 1678". 
D'aquesta segona generació, qui continua la nissaga for~ Llatzer Trarnulles l. El 
seu fill homónim, Llatzer Tramulles 11, va treballar durant el darrer quart del segle i 
la primera decada del segle XVIIl i mori a la Selva del Camp el 17 1 1  1 2 .  Un germa 
seu, Francesc Tramulles, que tambe fou escultor, es practicament desconegut i 
nomes es documentat en el testament d'Antoni Tramulles III com nebot seu13. 
Tant Josep com el seri germa Llatzer nasqueren a Vilafranca del Penedes els 
anys 1603 i 1605. respectivament, fruit del matrimoni d'Antoni 1 i Marianna Com- 
bes ''. Antoni I era originar¡ de la ciutat de Girona i residi a Vilafranca com a minim 
entre els anys 1599" i 1614IG, periode en el qual el taller familiar es manifesta 
cotn rin dels més importants i actius de la vila i realitza nombrosos treballs tanta la 
mateixa població com per les localitats dels voltants". 
No se sap amb certesa el moment en que la familia Tramulles abandona 
Vilafranca i s'instal.la a Riudecanyes, segiient emplacament de la casa i el taller, 
segurament a causa de la contractació de la construcció del retaule major de la 
10. La qüestló del parentiu entre els dos escultois unomeiitas Antoni no esta definltivamenl resolta pei causa 
que no es coiieinen documents suficientnient clurs que permetln establir les ielacions fatnlliarc. Massaneli 
(1985lja apuntala possibilitat queel primer, Antoni 11, sigui fill d'un matrii?roni anterioral d'hntoni amb Marianna 
celebra1 a Vllafrailca el 1602 o, potser, iill d'un germa o pareni. El re1 que ei 4 de gener de 16 14 encain es trobl 
dacumentvt Atilonl Ti-amulles. jovc escultor. en ser contractat pel fuster vilafranqui Pere Oliver per fer la talla del 
retauie de Sant Joan de Conilles (Arxiu Hlstoric Coinarcal de Vilafranca del Penedes. Sinleó Argenler. Manual 
1614). 1 que no se'l torni a documental. íinc al cap de 25 anys a Valis 1 ' 1  de deccmbre de 1639. quan Eulalia 
Tramulles, actuant de valuntal del seu marit Antoni, fa Dmcura a favor del seu íill. I'escultor nienor de dies Antoni 
Trilmulles (Ai'niu HistOric Colnarcal de Valls. Jacint Cornes. Manual co Borrador 1638/1639 foil 3671 reíernin la 
1 l. MASSANCLL, Antoni. 1985 op. cit. p. 179. 
12. GRAU 1 PUJOL, Josep Maria-PUIú '~AI(IZECII. Rosei: .'La darvera obra de I'escultor Liatrer Traniuiles: Ei 
retaule oiujor de Sant Andreu dc la Selva del Camp ( 1704.1 7 1 1)". a Quadeins d'Histdria Tartaconensr. Tarragolia 
1990. pp. 123.14 1. Sobre L.iatierTrumulles 11 vegeri tanibe: MADUIIE1.i.. Josep Maria. ,,El retablo de la Misericordia 
de lleus, obra de Lazar0 Tramullas~~: a 5uilleliArqueoiogic de 'Jarragana. 'rarragonu. 1953. 
l .  \ L. 1 ! : ,  1 . . , , .  1 1 l , 8 1 . : : \ l . \  1' J .  , 1 l., . : I <  c . .  i i . . , . .  
1 . ' . l : '  l .  : ! . .  : :  i . L . .  . . ,  . \ " '  1 ,  ,i,i,,l . S  111 i . 1  . l . ,  < l.... , < >  .., ., . l . ,  I ,  .. 
' 1 ,  . . . . . .  1 .1 " t  ,< I . 1  <. ! l .  i " '  l . .  : ! ' 1 l l . . : , !  1 : :  11.1111..1 <. 
14. MASSANEI.1.. Antoni. 1985 op. cit. 
i 5. Ladata mes anliga en la que. ílns al bi3omeiit. poden, docrirnenlar Antoni Tramulles u Vilafranca del Penedes 
es el 19 d'abril de 1599. quan actua com a marmesor del iestament de Blailcil Combes. En aquesta ocasió es 
diu que 4s residen[ a Vilafranca (AHCVP. Fons notarial. Francesc Rlba, Testamentc 1599). 
16. La darera data en que s'he pogut docuimeniur Anto#ii Tiarnnlles a Vllaíranca duran1 aqiiest periode és el dia 
8 de mvig dc 1614. en reconeixer deure a Simeó Vidai 23 lliures del llogucr de la ceva casa del cairei- de la 
I'arallíldu (AIICVP, Pons notarial. Sinieo Argenter. Maiiuai 1614). 
17. En referencia a la inforniacio sobre l'aclivitat del taiiei-d'Antonl'I'ramulles a Viiaírunca, vegeu cls vrticles de 
Massíli~ell a Miscel.iiiiiia Pei?edeseilcri. 
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parroquial, obra de grans dimensions que Antoni Tramulles 1 es comprometé a 
fabricar I'any 162 1. Una de les primeres noticies de la familia en el següent empla. 
sament, la vila de Mont-roig. demostra que Josep i Llatzer havien fet l'aprenentatge 
de I'ofici familiar assolint una maduresa i un nivel1 suficientment satisfactoris. Aixi, 
el dia 4 de febrer de 1629, pare i fills contracten la construccio d'una nova gran 
obra. el retaule major de I'església parroquial de Sant Miquel de Mont-roig. En el 
contracte apareix una clausula per la qual els fills de I'escultor, Josep i Llatzer, 
adquireixen els mateixos compromisos que llur progenitorlH. La relacio de la faniilia 
amb la vila de Mont-roigés, pero, anterior al moment de la contractació del retaule, 
j a  que el 22 d'abril de 1628, Antoni acceptava al seu taller d'aquesta vila Onofre 
Valdira, de Falset, perque fes I'aprenentatge de I'ofici de fuster durant un periode 
de sis anys. El document fou estes pel rector de Mont-roig i conté una nota al marge 
en la qual el mateix rector, Gabriel Vilalta, ratifica que el periode d'aprenentatge es 
dona per finalitzat el 19 de novembre de 1634. data que ens fa suposar que la 
familia residia encara a la mateixa vila'". 
La referencia a un atorgament de poders per part de Josep Tramulles a la seva 
muller Margarida, fet a Santa Coloma de Queralt el 13 de febrer de 1635, ens fa 
considerar aquesta data com una de les mes properes a la vinguda de l'escultor a la 
vila". La constitució del taller durant dos anys per fer I'escultura del retaule major 
és un dels primers actes de la seva vida professional realitzats amb independencia 
de I'obrador familiar. L'escissió del si de la familia, pero. no dura gaire temps i en 
el transcurs de 1638, o tal vegada a finals del 1637, tornaren a trobar-se pare i fills 
treballant junts en I'obra del gran retaule major de la parroquia de Sant Joan de 
Valls, població on residiren fins l'any 16412'. 
18. Arxiu Histbric Arxidiocerd de Tarragona, (a panit d'ura AtiAT). PairOquia de Mont.roig, arxiu notarial. 1,libi.e 
de notes 1628.1637. (4 de febrer 1629). El rontracle Iio fa constar d'aquesta manera: dtem. és pacta1 que 
Joseph i Llatzer Trumuges, lilis d'Anlo~ii Traniuyes. entren en di1 contracte obiigaiit.se tots final el iii sulidun?. 
wixi mateix com dit con i>are ab ies ciaiicuies inriascriptes~~ 
19. AHPT. Fons notarial de Heus. Salvador Oriol, Manual 1637. Ref.4463 (27 d'abrii de 1637). En arluest 
docuinent. Josep Tramulles nomena procurador seu Miqirel nernández 1 fa referencia als poders que atoipih a 
la srva esposa Margarida segons documenl let el 13 de lebrel- de 1635 en podcr del ilotari de Santa Coloma de 
Queralt Perc Pau Aiain. De i'arniu d'aquest notari se'n coiiserva una migrvdissima part i iu procura citada no s'lia 
iocalitzat. 
20. AHAT. PaTrOqUia de Mont-roiy. arxiu nolarial. MvnLlai 1627-1631. (22 d'abril de 1628). 
cies documentais ciares. pero. fa que no es conegui anlb dctaii certs aspecles importanis. com el moment i el 
contingut de la coniractacl6 del retaule majoi de Sant Jovn per peit de ia familia, iíi data en que arribaren a ia 
vila. altres obies contractades ab pobles de la rodaiia o la data i niotius de la seva pubtida de Valls. A SArniu 
nistbric Comarcal de Valis ( a partir Cara AIICV) es troben encara aiguns documents de caiie purticularumb eis 
que es pot fer un esbos del Leinps que la familia residi a Valis. Tot i que la primera data cerla en que es tinben 
daciimentats Jocep i Li"alrerTramulles a Valis és el 30 d'abril de 1638, flrmant une =poca de 1.200 Iliuirs pels 
lrebalis revlitrats al retaule major (AtICV, foris nolatial de Valls. Jacint Comes. Manual e0 borrador 1638. 
16391, en el matein document reconeinen que dcl lotai. 300 lliules han eslat pagades dunnt l'any 1637. 
D'altra banda. en una relacio de comptes consta que cobren pai-t d'un termini de 350 iliules. una pait lvny 
1640 i I'altra el 1641. 
Els primers anys de la década dels 40 portaren importants canvis per a la 
familia. El pare, Antoni 1, havia mort a Valls el 21 de setembre de 164022. Potser per 
aquest motiu, o per d'altres que desconeixem, el 1641 la familia abandona Valls i 
marxa a Barcelona on Josep,Llatzer i Antoni 111 apareixen en documents notarials 
com a escrtltors de la ciutat2'. Poc després. el 1643, Llatzer, com ja hem dit. marxa 
al Rosselló, on s'instal.la de forma permanent fins que l i  esdevingué la mort el 
1656. Josep organitza el sert taller a la Citttat Comtal, des d'on dugué a terme 
algunes de les obres més importants cle la seva producció. entre les quals des- 
taquen les tres que encara avui dia e s  conserven: el retaule major de l'església 
parroquia1 de Santa Maria de la Geltril (1645-1655 ?12\ el retaule del Roser de 
la parroquia de Sant Cebria de Tiana (1 645- 1655) i el retaule ma,jor de I'església del 
monestir de Santes Creus (1647-1651). D'aquestes tres obres. el retaule de Santes 
Creus posa de maniíest un decisiu trencament de I'ordenació reticular que fins 
aquel1 moment era practica generaiitzada en el disseny dels retaules. La introduc- 
ció d'un ritme mes dinamic mitjan~ant el clar protagonisme de la part central del 
conjunt en interrompre les linies horitzontals demostra la predisposició de I'escui- 
tor per adoptar models més evoltccionats i moderns que apunten decididament cap 
a la concepció unitaria del retaule. Tal vegada e s  tracta de I'aportació mes impor- 
tant de I'obra de I'escultor. (Foto 1 )  
El periode barceloni de Josep sembla finalitzar I'any 1655, moment en que 
retorna a Valls per encarregar-se de I'acabament del gran retaule que anys enrera 
havia ocupat tot I'obrador familiar25. Desconeixem la data i el lloc de la seva morl. 
Les darreres noticies el relacionen amb Vilafranca del Penedes: I'any 1660, residint 
encara a Valls, contracta la construcció del sagrari del retaule major de la parroquia 
de Santa Maria 2% L'any 1662 encara residia a Vails, ocrtpat en el retaule ma.jor2' . La 
darrera noticia coneguda de I'escultor e s  troba també a Vilafranca on es desplaya 
per resoldre algunes qüestions familiars amb el seu fill Josep, frare del convenl de 
Saiit Francesc de la mateixa vila. Aqnest encontre esdevingué el 28 de novembre 
de 1664 i en el document consta que I'escultor residia a Barcelona 2H. 
22. MARTINELL.. Cesar op. cit p. 129. 
23. Arxiu niStOlic de Pratacalc de Barcelona la partir Wara AHPB) ,  Pere Joan Vives, Manual 1641 (28 de novem- 
brc 1641). 
24. VICENTE IBANEZ. Joaquim. ,,L'autaiiu dcl rrtaule niíijorde Santa Maria de la Gelti-" a I'lcar-tifenc d d  i-eturrle 
i~iajoide Saiita !Varia de la Geltrú Ciicol CutOiic. Vilanova i la Geltrú 1992 PP. 4.22. 
25. AHCV. Fans notarial de Vulls. ILiibre de credits i ieditc, 1637-1855. 
26. MASSANEI.1.. Antoni. 1985, (Op. cit.) 
27. En !a relucib de coinptes sobre ei retauie nlajoi de Sant Joan es diri que Joscp Traniulles cobra 15 iliui-es 
I'rlny 1662 pei les feines d'aciibar I'obra (AHCV i.libi-e de crkdits i rkdits ... 1 Al ¡libre d'actes del Conseii de ia 
Universital de  Valls. el 2 1 de lebrer del mateix any. hi consta la reclamacio q u e  fcu ¡'escultor perque l i  fos 
pagada la iigula de de Sant Joan q u e j a  hiivia fet pel lnatfix rclauie (AHCV Liibre del Conseil 16371663, p. 
407). 
28 .  AHCVP. P011s Motarial. Pl'ancesc Morria. Maliiial 1664. iip. 220"-222". 

EL PERIODE DE SANTA COLOMA DE QUERALT: 1635- 1 6 3 7 .  
Les fonts documentals a les que hom pot recorrer per a la recerca de notici- 
es sobre el periode en que Josep Tramulles residi a la vila de Santa Coloma son, 
com és habitual, mes aviat poques. La desaparició de documents afecta. en aquest 
cas, al fons notarial civil de Santa Coloma, fet que queda confirmat en cada oca- 
sió en que, en documents notarials eclesiastics o de notaris d'altres ciutats, hi ha 
referencies a instruments estesos pels notaris civils de la vila, dels quals no s'ha 
conservat més que una reduida mostra del seu arxiu. No cal dir que aixo determi- 
na i limita la recerca documental, i cal ser conscient que la visio que s'arribara a 
tenir del periode estudiat a Santa Coloma no abastara tot el que realment va 
esdevenir. 
L'arribada i la primera obra, el retaule major 
Tal com hem dit anteriorment, trobem Josep Tramulles per primera vegada a 
Santa Coloma al comencament de I'any 1635. La noticia que vincula I'escuitor a 
l'exercici del seu ofici a la vila és un pagament de 50 lliures que els administradors 
de la fabrica del retaule major de l'església parroquial de Santa Coloma li feren com 
a part d'allo que s'havien comproines a donar-li pel seu treball en la realització de 
I'escultura del retaule. Aquest pagament es registra al llibre de comptes de la parro- 
quia el dia 15 de juliol de 1 6 3 5 2 Q m b  la signatura dels preveres i la del propi 
escriltor, l'única firma autografa d'ell que fins ara s'ha pogut coneixer. En aquest 
llibre consta que el mateix dia es va firmar una apoca per les 50 lliures davant del 
notari de Santa Coloma Joan Roca. També trobem una referencia a aquest notari 
en una altra apoca estesa el dia següent pel notari eclesiastic Joan Mur pel mateix 
pagament 'O. Aquestes dues referencies a Joan Roca fan pensar que la majoria dels 
documents relatius a la contractació del treball d'escultura del retaule major foren 
estesos per aquest notari. Pero entre la poca documentació d'ell conservada, no es 
troba ni el document citat n i  d'altres de més interes. Aquest es el cas del contracte, 
necessariament previ al pagament de les 50 lliures, i els diversos pagaments que 
s'anaren fent segons els terminis, documents que haurien estat fets a la seva nota- 
ria. Val a dir que el contracte es, per ell mateix, un document important per tot allo 
que fa referencia al marc de relacions qrte s'estableixen entre les parts: el preu, 
l'objecte, la feina a realitzar, els terminis ..., i esdeve d'un vaior excel.lent quan 
l'obra a que fa referencia ha desaparegut, com és el cas del retaule major de Santa 
Coloma. Sovint es l'únic instrument que conte una explicació detallada de les di- 
mensions, estructura, imatges i altres detalls que permeten fer una descripcio apro- 
ximada del conjunt. 
La universitat de Santa Coloma havia decidit construir un nou retaule major 
l'any 1632. Si mes no, aquest any el consell general de la vila va triar els ciutadans 
29. AI.X~U Parroquia1 de Santa Coloma d e  Queralt. Coniptes 160011640 nUni 23, p. 179 v. 
30. AtIT, Pons notarial, Santa Coioma de Quemlt. .ioan Mur. Manual 1635. Ref. 

iglesia estaran especificadas ab lo rnemorial fara la reverent comunitat, e l  etcelera. 
Lo retaula gran a la moderna fet com lo de Santa Maria del Mar de  Barceloi~a ..... 
Malanradament. el memorial que detallava les figures i elements que decora- 
ven el conjunt no s'ha conservat o no ha estat trobat fins ara. Es poden obtenir, 
pero, algunes dades orientatives interessants. El fet que no e s  digui si el retaule 
encara estava per daurar i pintar i per contra e s  destaqul aquest aspecte d'aquells 
que encara no ho havlen estat, fa pensar que en la data de la visita I'obra ja havia 
estat pintada i daurada, tot i que no s'ha pogut trobar la concordia de la dauradura 
ni cap altre document que permeti asseverar aquest extrem. La referencia a les 
grans dimensions del retaule i a I'abundancia de figures que decoraven els seus 
cossos, aspectes que porten al vicarl encarregat de la visita a comparar el conjunt 
amb el de Santa Marla del Mar, ens fa pensar que el de Santa Coloma era un conjunt 
imponent. digne de recordar obres importants i modeliques com la del retaule de 
I'esglesia barcelonina. D'aquest darrer, desaparegut durant el segle XVIII, se'n con- 
serva una breu descripció recollida pel Sr. Bassegoda a l'arxiu parroquia1 de Santa 
Maria del Mar per la qual e s  pot saber que .,el retaule consistia en tres estrals a b  
quatre ninxos en quiscun a b  los dotze Apóstols; en lo mig del primer estrat estava 
lo sacrari; en lo segol? I'Assumpta de Nostra SSeora y en lo tercer la Ckcumcisió, y 
estava treballat igualinent de  detras, que feia dos caras, apaitat de  las columnas de 
detras uns quinze palrns, lo pedestal era de jaspe a b  plafons~,~~.  .S excessivament 
aventurat suposar que la coincidencia entre tots dos sigui tan clara que permeti 
donar per bona aquesta descripció per al de Santa Coloma. El pedestal de pedra 
(jaspe) i I'abundancia de figures si que son comuns en ambdós casos, de la matelxa 
3 i\ l., ,ll.ll<~l\., , . S  l., ,,:,.IL>r:,l i ' C  I.1 r:1.,< l > ,1<-.5 . I ,  '. 2 . - l . , .  c .  q.:,: i l  I-2, ,l \ :. .lI],!l.! .C.,' >. ,i.l.ll.l<. , . 1 
C L > : , , ! ~ A ; < .  ;u!,> <l LG,., .l <><,,JC>t .uL:'lc o< <",,>:A . . l ,  <.l><,,l.. < .n,.\,., .. 2 4 ,:,:,!> ,!.,;;!!:..r:h c,.: < ' 8 9 < , , , ~  t.,, ,, t. . 
liavrnt destriut en cada cus Ics inlorniacions d'interts: "San1 Pere Apos to l .  ... retaula petlt, pititat y daiirat a 
iiiitg a inodei-tia. la figura del sant esta ab c a d h ,  creu y tiara. doiiant la bct>edicci0, és sobredaurudii .... Saiit 
Roclz. ... i-rtaula vell, lafigura del sant és de bvllo sobi-edailra<ia .... Smt Cliri'ilo. .. Vuyt figuras de bulto, u,ia 
de Chrlsto Senvor Nostre. lueao la lioura del Santissim Ciiristo ait en la creu. és de forma mvio L.. Conceoció 
r~t8i i l r l  [>l!ltclt y dilural a la moderna ... ab escultom de niig ,elieu. la iigu,ñ de Nostrv Serioia y altia de San1 
Danilngo de biilto tairibk pintadas y daumdzs ... Corpus Cllristi ... plntat y dvurat a la moderna. ab figuras de 
buito o ni$ relleu y pintadas. Utiu lemduru per ames en lo nlt sobre lo quadili del Sant CI1i-isto. . Noslra 
Seiiora ... lo San1 SeDulcre de Nostia Selioia ab la seva fiauia ara11 aaeauda. dlns 81s arrodac de fusta ub una 
dlns la pusteta predicta hi ha una @ u n  de riostm Seriom ... ,,?es hi ha dos flgiguras de bulto piibtadasy daursdac. 
Sant FElip'y Saiit Jauine ... qualre figums de bulto, dos antigas y dos angcls sobredaoradas, ietaula pintat y 
driursl íiiiticl, .... Sunt MQlrel y Smt Joan Bttptista... ictaula modem sens pintar ni daurar, ab ias figuras de 
Sant Joan y Miquel y una altra de bulto ... y sois la de Sant Joan sobredaunda .... Sant Hpcint ... lo ,ptaula 
,nodeni, pintat y daurat. la Iigura del san1 és d'escullum a niig ielleu y en lo ult ni ha altre de Sant Rarnon 
passant lo rnai:. 
35. MARTINELL, Cesar. op. '11. pp. 70.73. 
manera que probablement hi ha coincidencia en el fet que tots dos conjunts tenien 
dttes cares. Si pel que fa al de Santa Maria del Mar la descripcio ho deixa prorc clar, 
del de Santa Coloma ho podem saber tant per la planta del temple parroquia], amh 
presbiteri semicircular amb petites capelles allotjades entre els contraforts en tot ei 
seu perimetre. com perque el retaule antic que va ser substituitja tenia I'esmenta- 
da caracteristica estructural de les dues cares. Se sap que era exempt ates que a les 
visites pastorals anteriors al seu enderrocament e s  diu que a la part de darrera de 
I'altar major hi havia dos armaris. un amb la reliquia de  Santa Coloma i I'altre amb 
objectes d'orfebreria, tots dos decorats sumptuosament 36. D'altra banda, una carta 
que escrigué I'any 1731 el rector de Verdú com a vicari interi de la parroquia de 
Santa Coloma al bisbe de  Vic, explica I'incendi que destrui aquel1 rnateix any el 
retaule de Josep Tramulles i fa referencia a quatre capelles del darrera de I'altar 
que tambe patiren les conseqüencies del foc". El projecte del nou.retaule major 
que la parroquia va demanar a I'escultor Pau Costa el 1737 sembla mantenir aques- 
ta caracteristica estructural, igual que el retaule que e s  construi el segle XIX i que 
desaparegue I'any 193C1'~. 
Martinell, a partir de la descripció transcrita per Bassegoda. ap~cnta la possi- 
ble similitud del retaule major de Santa Maria del Mar amb el de Santa Maria de La 
Cieltrú o el de Santes Creus, tots dos de Josep Tramulles. tot i que només conegues 
I'autoria de I'ultim. El retatile major de Sant Joan de Valls, destruit el 1936. en el 
qnal la familia Tramulles tingué una important participació i que Josep va acabar, 
és, pero, formalment el més proper a les descripcions que dels dos conjunts ens 
han arribat (es tracta, també, d'un retaule exempt). Per una fotogralia anterior a la 
seva destrucció, e s  pot dir que é s  aquest el model que podria guardar mes simili- 
tirds amb el desaparegut de  Santa Coloma. (Foto 2) 
EL RETAULE DE LA CONFRARIA DEL SANT~SSIM NOM DE JESÚS 
DE BIURE DE GAIA 
Durant el temps que Josep Tramulles residi a Santa Coloma també treballa en 
altres encArrecs,com el petit retaule pera la confraria del Santissim Nom de Jesús 
36. ACV. Arxiu de  la niensa coiscooal. Visites rastolals. 1609 Santa calonia de Qixeralt. Vol. i iún i  1.21 1 li. 
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e s  tmba iil Y C ~ B  C ~ T U  y en  altro unnaii totas las reliquias de ia Santa Colornri. Plana que  pinteri d e  ia par1 de 
d h m e  ab stelias y d e  la pari d e  faia possar cortina d e  taffeta iib Dirnn figigum de la Santa per u que se vega y s e  
teiisa oi!e aoui esta,? rciíquia5, attes que  i.s en la última visita estave manat. dinc dos iiiesos Y a pena de  uiiil 
- .  
SOU9...<1 
37. A la visita del 23  de gcnrr de 1627 (vol. 1.215 fol. 97). .dtenl. visita la reliquia d e  Santa Coloina ia qiiais1;i 
dins uil cap d e  fusta diris ui7 amiatl tras del altar niajoi- de dila iglesia la quul esla ab r,?oltu decL'n1b.- 
30. SEGURA i VAI.1.5. Joun .  tiist6rfa de Santa Colonia ... p. 296. . y s e  introdiilli lo foc en la5 capellas d e  detr8.5 
di1 ai1íli.y ~ o l l a t e > ~ 1 ~ .  abrusant-se Lalnbe quatie, y després al o-jue; y ab ia gmtl diligez?cia se apaga, que  n o  se 
I ~ c R L > ; ~  d c  cremar la fusta. que altiarnent tota la iglesia se acabava de cremaii..,. 

de Biure de Gaia, localitat propera a Santa Coloma. La contractacio del treball e s  va 
formalitzar el dia 7 d'agost de 1836 i I'escultor e s  va comprometre amb els admi- 
nistrador~ de la confraria a fer tota la part de fusteria i arquitectura Del contracte 
signat e s  despren que I'encarrec no havia de suposar un gran esforc peral taller de 
Josep Tramulles. puix que e s  tractava d'una obra de petites dimensions -de 10 
pams d'alqada per 8 d'ample- composada d'un primer pis format per tres fornicules 
separades per columnes. Les dues dels extrems eren destinades a unes imalges 
que la confraria ja tenia, i la central al sagrari i una imatge del nen Jesús que havia 
de fer Josep Trarnulles. Al damunt, un segon pis amb un plafó central i polseres a 
banda i banda i,  rematant el retaule, un frontó. A mes, I'escultor havia de fer un nen 
Jesús petit. 
Per tota la feina I'escultor havia de rebre la quantitat de 18 lliures que e s  
lliurarien en dues pagues, una en el moment de contractar I'obra i I'altra al mur>- 
tar el retaule en el seu empla~ament.  Aquesta quantitat no corresponia al preu 
real de I'obra perque I'escultor va cobrar una part en especies. En efecte. en el 
contracte e s  deia que la universitat de Biure. a més a més, permetria a I'escultor 
de tallar un alber dels que hi havia a I'horta de la localitat, el que I'escultor triés. 
Cal dir que la fusta d'alber i la de xiprer eren les mes usades en la talla de  fusta i 
en la construcció de  I'arquitectura dels retaules i r  per tant, no ha de sobtar I'inte- 
res de  Josep Tramulles a I'hora de proveir-se de materia primera de manera rapi- 
da i economica. 
No s'ha pogut trobar cap altre document que permeti establir el moment en 
que I'escultor Iliura l'obra ja finalitzada. Un any després de la seva contractació, la 
confraria de Biure procedi a la dauradura del nou retaule, feina que contracta amb 
el daurador de Santa Coloma Esteve Gaixet. el qual e s  compromete a daurar I'arqui- 
tectura i pintar tres histories, una sobre el nom de Jesús, una altra sobre sant 
Esteve i una altra sobre sant Isidre, en les imatges que la confraria ja tenia. La figura 
del daurador Gaixet fa pensar en una personalitat important a la vila que intervin- 
gué en la majoria de les obres que es dugueren a terme durant aquel1 periode o hi 
fou present sense participar-hi tecnicament, com quan actua com a fermanqa de 
Josep Tramulles en la contractació del mateix retaule de Biureoo. 
ALTRES OBRES. EL RETAULE DE SANT ANTON~ DE PADUA AL MONESTIR DE 
SANTFRANCESCDEREUS 
Al mateix temps que el taller de Josep Tramulles duia a terme I'escultura del 
retaule major de Santa Coloma i satisfeia I'encarrec de Biure, va estar ocupat en 
altres compromisos contrets abans de la seva arribada a Santa Coloma. És el cas 
del retaule de Sant Antoni de Padua de I'església del monestir de Sant Francesc de 
39. OORlCO i ALUJAS, Carles. i,Dues obres de i'esculior Pere Costa a Santa Coloma de Queralt,, (en aquesta 
rnateixa pubiicació). 
40. Veure apendix documental 
Reus, que Josep devia haver contractat alguns anys abans. Sobre aquesta obra s'ha 
conservat una deflnició de comptes feta el 16 de maig de 1637, en la qual el fuster 
i arquitecte de Valls Pere Torruella reconeix haver cobrat de I'escultor 50 lliures de 
les 60 en que s'havia fixat el preu de la construcció de I'estructura arquitectonica 
del retaule del monestir reusencb'. En aquest document es diu que el contracte 
entre ambdos havia estat fet a Valls, a la notaria de Joan Renyer, sense esmentar la 
data. 
L'associació entre escultors i fusters pe ra  la construcció de retaules era una 
practica habitual a I'epoca. Josep ho va fer sovint, com les associacions per a la 
construcció del retaule del Roser de Tiana, on el1 contracta tota I'obra i subcontracta 
I'estructura arquitectonica al fuster de Barcelona Francesc Sunyer, o per la cons- 
trucció del retaule de la confraria de Sant Nicolau del convent de Sant Agusti de 
Barcelona, per al qual féu I'escultura per encarrec del íusler Miquel Llunell, qui 
havia contractat I'obra. El mateix cas el tenim en el retaule major de La Geltrú, del 
qual féu I'escultura segons contracte signat amb el fuster Joan Aldabo. 
En el cas del retaule de Sant Antoni de Padua, el fet que fos Josep Tramulles 
qui pagués al fuster la part d'arquitectura fa pensar que I'escultor devia haver con- 
tractat la construcció de tot el retaule i posteriorment devia subcontractar amb Pere 
Torruella la part de fusteria. A manca d'altres dades documentals referents a I'aca- 
bament d'aquest retaule, se sap que 1'1 1 d'octubre la nova capella o altar de Sant 
Antoni era beneida a I'església del monestiP2. 
QUATRE EVANGELISTES PER A LES PORTES D'UN ORATORI 
La definició de comptes amb Pere Torrirella és la referencia documental més 
tardana de la presencia de Josep Tramulles a Santa Coloma de Queralt. Entre aquesta 
data (el 16 de maig de 1637) i el mes de mar$ de I'any següent. abandona la vila per 
instal.lar-se a Valls, on la familia d'escultors s'uni de nou per fer-se carrec del retau- 
le major de Sant Joan. 
La relació de I'escultor amb Santa Coloma ana, pero, mes enlla d'aquest mo- 
ment. Els buits en la documentació generada per les notaries laiques2 de la locali- 
tat obliguen a deixar algunes hipótesis obertes sobre altres encarrecs posteriors a 
aquestes dates que relacionarien novament I'escultor amb la vila. Des d'aquest 
punt de vista cal entendre una noticia de I'any 1644 que posa de manifesl que, 
d'una manera o d'una altra, Josep Tramulles encara estava relacionat amb activi- 
tats artistiques a Santa Coloma. La noticia la proporciona un atorgament de poders 
que el daurador de Barcelona Gabriel Adria féu a favor de Josep Tramulles, alesho- 
res resident a Barcelona, el dia 19 d'octubre de 1644, perque cobrés de Magi 
Mulet, prevere de I'església parroquia1 de Santa Coloma, 7 lliures que se li devien 
4 1 .  PLANS, Sergi. "El taller del dauradol Esteve Gainet u Santa Coioma de Queríilt (s. XVII). (en aquesta inateina 
publicucio). 
42. AHT, Pons Notarial de Reus. Salvador Oriol. $manual 1637. Reí.4463. (27 de niarc de 1637) 
d'un total de 12 a compte dels honoraris per daurar i estofar quatre evangelistes 
que l i  havia encarregat fer I'esmentat Magi Mulet". El mateix dia, el daurador reco- 
neixia haver cobrat de Josep Tramulles 8 lliures pel mateix treball, é s  a dir, ,,per lo 
da~irar los ernbelliments de  las portas de un oratori y daurary estofar quatre evan- 
gelistes que son en las dítas portas, lo qual oratori ha fet fer mosser? Magi Mulet, 
prevere beneficiat en la Iglesia de Santa Coloma de Queralt ...S, Sembla que el paga- 
ment no s'efectua en aquesta ocasió, ja que I'escultor hi constava com a absent i 
en tina nota final maniíestava que, tot i haver-se firmat I'apoca per les 8 Iliures, el1 
les pagacia com a molt tard per la Quaresma . 
Aquest vincle de Josep Tramulles amb els quatre evangelistes que havien d'em- 
bellir les portes de I'oratori no prova la seva intervenció en l'obra. Seria poc serios 
basar la seva autoria en tin fet que hom podria arribar a considerar circumstancial. 
L a  coincidencia, pero, esdevé prou suggerent com perque no es descarti una possi- 
ble intervenció seva, que molt bé l i  podia haver estat encarregada després de fina- 
litzar els treballs mes importants del retaule major. Caldra. pero, esperar que nous 
documents ens permetin asseverar les sospites i coneixer altres obres i activitats 
de I'escultor Josep Tramulles a Santa Coloma de Queralt. 
43. ALSINN i GIBELLI .  Josep. El Coiivent de Sant Fiancesc de lieiis (1488-16351. Associacio d'estudis Reusencs. 
Reus 1985. Publicació nUm 62.  p. 116 
APENDIX DOCUMENTAL 
Contracte pera la construcció del retaule de la confraria del Santíssim Nom de Jesús de 
Biure de Gaia signat per I'escultor Josep Tramulles. resident a Santa Coloma de Queralt. 
Die vigesinia septima mensis augustis anno predicto (16351 in dicta villa (Santa Coloma 
de Queraltl. 
Capitulació reta y firmada per y enlre los honorables Pere Malet, maior de dies, balie, y 
Bernat Puigjaner y Vicens Andreu, jurats en lo present any de la universitat del lloch de Biure. 
archebisbat de Tarragona. en nom de dita universitat. de una part. y lo señorJoseph Tramullas. 
escultor, habitant en la vila de Santa Coloma de Queralt. part altra. a cerca de la fabrica del 
retaule devaliscrit. 
Primerament. lo dit Joseph Tramullas convé y en bona fe promet als dits honorables 
balie y jurats de dit iloch de Biure que de assi al primer dia de desembre proxim vinenl tindra 
ret. fabricat y acabat un retaule per la parrochia de dit lloch de Biure sots invocatió del 
Santisim Nom de Jesús. lo quai retaule ha de ser fet en la forma y manera seguent, $0 es, 
que ha de tenir deu palms de alcada poc mes o menys y vuit palms de amplaria, y en lo 
primer cuerpo ha de haver quatre coiumnes ab la deguda proportió. ab sos capitells corinthios 
y son pedestal y cornisa. y entre las columnes tres pasteres de alcada de tres palms y mig per 
posar dos figures queja tenen fetes y en la pastera del mig ha de fer un Niño Jesus de alcada 
de tres palms. 
Item, sobre dit cuerpo ha de fer aitre cuerpo ab sos coiumnes. cornisa y un frontaspici 
per remate y unes polseres per los costats de dit retaule. 
Item, ha de donar un Niño Jesús petil de alsada de un palm sens peaña. 
ltem los dits honorable baile yjurats prometen donary pagar al dit señorJoseph Tramulles 
o a qui el1 voira, per les mans y preu fet de dita fabrica, deuvuit iliures moneda barcelonesa 
pagadoras la meitat vuy. dia present. y les restants lo dia que tindra lo dit retaule assentat. 
Item, li han de donar un albe que dita universitat te al cap de la horta de Biure. en terres 
de la iglésia, lo més gros dels que hi són y se1 ha de tallar. serrar y aportar dit Tramulles a sos 
propis gastos, y dit Tramulles ha de posar y donar fusta de albe bona y seca y convinient per 
dit retaule a sos propis gastos y, fet dit retaula, dita universitat lo ha de portar a dit lloch de 
Biure a sos gastos, y dit Tramulles lo ha de asentar en dita iglesia fentii la despesa los 
ditsballe y jurats lo dia o dies estara asentar aquell. y fet dit retaule tinguen liibertat de fer 
judicar aqueil dins de un mes aprés de esser assentat si estava conforme art o no per dos 
pesones expertes, una per cada part, y per maior seguretat de dites coses dit Tramulles dona 
per fermansa y principal pagador al honorable Esteva Gaixet, daurador de dita vila, present y 
acceptant, y quant dit señorTramulles seri anat de asi de Santa Coloma, no tinguen obligatió 
dits señors balie y jurats sino a quatre llegues distant de la present vila de Santa Coloma. 
et ideo nos dictae partes approbantes, laudantes. ratificantes et confirmantes l...] 
Testes sunt reberendo Pranciscus Matlieu, presbiter, et Franciscus Verdera. droguerius. 
ambo dictae viilae de Santa Columbe. 
Item, alio inslrumento dictus Josephus Tramulles firmavi apocham dictus Iionorabiles 
bajulo, juratis et úniversitate dicti loci de Biure de novem iibris'monete barcinone habilis et 
receptis realiter et de facto in bona pecunia numerando in notartii et testiurn infrascriptorum 
presentia et sunt ad bonum computum et in parte solutionis mercedis et laborurn dicti retabuli. 
Et ideo, renuntiando exceptioni. etcetera. fiat ut decet apocliam yuxta cumum. etcetera. 
Testes sunt predicti. 
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